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１．2018　3 ／ 19 ～ 5 ／ 11
　　　源氏物語絵巻現状模写展
　　（造形芸術演習1授業成果展示）
２．2018　5 ／ 14 ～ 6 ／ 18
　　　内田日菜子「移ろい」
　　（造形芸術コース4年・日本画）
３．2018　6 ／ 20 ～ 7 ／ 17
　　　木村優花「儚く逝けども」
　　（造形芸術コース4年・日本画）
４．2018　7 ／ 18 ～ 9 ／ 7
　　　夏を彩る芸文の扇子展
　　　越中万葉の「君」によせて
５．2018　9 ／ 10 ～ 10 ／ 19
　　　古典模写-鳥獣人物戯画-
　　（造形芸術演習1・授業成果展示）
６．2018　10 ／ 22 ～ 11 ／ 30
　　　曇　水戸部千咲展
　　（造形芸術コース3年・日本画）
７．2018　12 ／ 3 ～ 2019　2 ／ 8
　　　泥濘　和田穂波展
　　（造形芸術コース3年・日本画）

















内田日菜子「移ろい」より 木村優花「儚く逝けども」より 「曇　水戸部千咲展」より 古典模写-鳥獣人物戯画-より
